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ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิบทความ 
ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬรักษ์
ศาสตราจารย์เดชา วราชุน
รองศาสตราจารย์ดร.ปุณณรัตน ์พิชญไพบูลย์
รองศาสตราจารย์ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์
รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมีณชุมแพ
รองศาสตราจารย์บุญสนอง รัตนสุนทรากุล
รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกรัตน์
รองศาสตราจารย์รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม
รองศาสตราจารย์อรพิณ สันติธีรากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พัชรา ตันติประภา
ดร.อนุชา ทีรคานนท์
ทีป่รกึษาบรรณาธกิาร 
ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์
รองศาสตราจารย์ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ เย็นสบาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาถ เลิศไพรวัน
บรรณาธกิารบรหิาร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาถเลิศไพรวัน
บรรณาธกิาร 
อาจารย์จารุนี อารีรุ่งเรือง
กองบรรณาธิการ 
ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬรักษ์
ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี
ศาสตราจารย์เดชา วราชุน
รองศาสตราจารย์วรรณรัตน ์ตั้งเจริญ
รองศาสตราจารย์กาญจนา อินทรสุนานนท์
รองศาสตราจารย์ดร.มานพ วิสุทธิแพทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เลิศศิริร ์บวรกิตติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป เล้ารัตนอารีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า
อาจารย์ศุภวิช อิศรางกูร ณ อยุธยา
อาจาย์สุชาติ ทองสิมา
อาจารย์พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ
อาจารย์ณพงศ หอมแย้ม
อาจารย์ปรารถนา คงสำราญ
ฝา่ยจดัการ 
นางศิริศศิธร กัญโส
นางศรีรัตน์ ปิยวชิรอัมพร
นางศิริรัตน์ พรมนาง
นายกฤษณ์ หิรัญพิศ
นางสาวอรทัย ไกรรักษ์
นางสาวพัชรี ศรีโชติ
นางสาวอาพร ภูมิบุญชู
นางทัศนีย์ ฤกษ์สว่าง  
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Aim and Objective  
The journal of Fine Arts: Srinakharinwirot 
University, focuses on the international 
exchange of knowledge in arts, art 
education, music, performing art and 
applied art. In addition, the articles which 
foster the integration of art and culture are 
included. The journal peer review paper on 
original research, concepts and thoughts. 
Review articles will be invited from time 
to time from internationally recognized 
authorities. The journal will consider 
publication of proceedings from symposia 
as issues of special concern. 
